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Poslijediplomski studij Amerikanistike 
Odsjek za anglistiku 
Filozofski fakultet u Zagrebu 
23. veljače 1999.g. 
Poštovani kolege, 
šaljem V am raspored IV semestra poslijediplomskog studija 
Amerikanistike. Predavanjaće se održavati u sobi A-118 (ako ne dođe do 
nekih promjena zbog radova). Trudio sam se uvažiti sve želje i zamolbe, 
međutim ako uočite neke nužne promjene, molio bih Vas da me što prije 
obavijestite na telefon 46 12 293. 
Srdačno Vaš, 
doc. dr. Ivan Matković 
koordinator 
l. sesija (12., 13., 14. III 1999.) 
Petak 











9 - 10:30 
10:30 - 12 
12 - 13:30 
* 
Herget: Atuerička književnost i kultura 
Peterlić: Američki film 
Senker: Američko kazalište 
Vidan: Afroamerička književnost 
Herget: Američka književnost i kultura 
* * 
Herget: Američka književnost i kultura 
Senker: Američko kazalište 
Peterlić: Američki film 
Peterlić: Američki film 
Herget: Američka književnost i kultura 
Vidan: Afroamerička književnost 
~-·------------------------------------------------------------------------------
2. sesija (9., 10., ll. IV 1999.) 
Petak 














Franičević: Američki ekonomski sustav 
Peterlić: A.~erički fthn 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Herget: Američka književnost i kultura 
* * 
Herget: Američka književnost i kultura 
Vidan: Afroamerička knjižewost 
Peterlić: Američki ftlrn 
Herget: Američka književnost i kultura 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Franičević: Američki ekonomski sustav 

















Se11.ker: Američko kazalište 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Senker: &TLeričko kazalište 
Vidan: Afroamerička knjižewost 
Herget: A.merička književnost i kultura 
* * 
Herget: Američka knjižewost i kultura 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Franičević: Američki ekonomski sustav 
Herget: A.~erička književnost i kultura 
Vidan: Afroamerička knjižewost 
Štulhofer: Sociokulturni aspekti spola i spolnosti u SAD 
